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Introdução: o Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB) no município de Cajazeiras-PB é filiado à 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à Universidade Federal de Campina Grande, e é o único hospital 
de referência em média complexidade em pediatria, para a microrregião de saúde da região. Objetivo: 
descrever a visita ao HUJB em Cajazeiras-PB, ocorrida no 4º dia de vivência do Projeto VER-SUS (Vivências 
e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde). Método: trata-se de um relato de experiência realizado 
durante o VER-SUS no HUJB em Cajazeiras-PB, no mês de fevereiro de 2018. O VER-SUS possibilita o 
despertar de uma visão ampliada do conceito de saúde, abordando temáticas sobre Educação Permanente em 
Saúde, interdisciplinaridade, discussão de gêneros, movimentos sociais, questões que estão intrinsecamente 
relacionadas à saúde, ao SUS. Resultados: as observações revelam a excelente estrutura física e humana do 
Hospital Universitário. O HUJB possui atendimento individual às gestantes, assim como adoção do parto 
humanizado. Conta com 15 leitos ativos de pediatria, quatro leitos de preparo, parto e puerpério, pronto 
atendimento pediátrico e de urgência e emergência com atendimento nas 24 horas. Está prevista a implantação 
do ambulatório de especialidades nas áreas de atenção prioritárias do hospital distribuídas em: criança e 
adolescente, saúde da mulher e materno infantil. Expandido o seu papel na Rede de Atenção à Saúde e, 
consequentemente, ampliando suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Conclusão: o HU possui uma 
filosofia diferenciada de gestão, desde o empenho pela melhoria contínua a excelência em atendimento e 
resolutividade. 
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